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Legujabb népszínmű „ h a r m a d s z o r / 4n
Szerdán, 1877. évi Deczember 26-kán
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté Erkel Elek.
Özvegy Sajgó né —
András) ^  — —
Ferke ) m  — —
Boglár Ágnes — —
Zsófi leánya — —
Keszeg Mihály — —
Bálint fia, — —
Kop&nes Miska — —
Szilaj Kata, unokája 
Veréb Jankó, árva fin —
Szemes Borosa, özvegy menyecske 







































Hely árak: Családi páholy 6 írt Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy a frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és nnnepnapokon30 kr. másnapoko 
20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig d.u. 8 — 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7
vége 9
Debreczen, 18TT. nyom, a város könynyoradájában. (Bgm.) Temeaváry Lajos
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
